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IZVANUGOVORNA ODGOVORNOST ZA STETU OD
ZAGADIVANJA ZBOG ISTRAZIVANJA I ISKORISTAVANJA






Prablemati.ka. izvanugovorne odgovornosti za itetu od zagattivanjanaftom us_lii@ istraiivaiia i iskoriStavania morskog dna i iodzemliaoktualna ie i u naioj zefutii s obzirom na intenzivnlje istraiivaCke ii-
dove na Jadranu. Rudorski zakoni naiih obalnih republika sad.rZe samo
osnovne odredbe o temelju odgovornosti za Stete od rudarskih-radova
Slaqa se razmotraiu os_novna ijeienja. regionalne Konvencije o gradan-
skoi gdgortornosti za itetu od zagadivaiia naftom prouzioienil.istra-
iivani-em- i -iskoriS-tavaniem mineralnih bitgatsiava riorskog dna, usyo-
iene 1976, koia iako yiie na snezi, ntoie b{ti lcoristan putailaz pri regu-
liranju ove nmterije i r.t nasem prauu.
1. UVODNE NAFOMENE
_ 
Usavr$avanje tehnid,kih sredstava i unetoda omoguii,lo je posljednjih de-
s_etljeca intenzivna istraZivanja rnorskog dna i podzernlja koja su pokaza,la
da s9 u tim prostorima nalaze ogrmnni izvori uninerala. Uz niftu i plin, eiSeje iskori5tavanje s morskog dna i po<lzemlja ,najvi5e razvijeno, sedirnenti
na :morskom d'ru sadrZe i druge vaZne sirovine, kao sr.r,rnpor, teLjezo, olovo,
mangan, fosfor i dr.'
Poveiane aktivnosti istraZivanja i iskori*tavanja mineralnih bogatstava
podrnorja, koje Iurkljuduju buSenje morskog dna i vadenje nafte i plina, pod-
'morsko nrdarstvo, te janria,nje i vadenje raznih minerala s povrSine mor-
skog dma, za. posljedicu i,maju i poveiano zagadivanje morske okoline. Bu-
Senja rnorskog dna koja se obavljaju pri traganju za naftni,m nalazidti,ma i
vadenju nafte iz podmorja dovode do izbacivanja u rrNrrsku okolinu oclrede-
'^pPikontinentalni poias, Grupa autora, urednik D. Ruclolf, Split 1976, str.
26*32.
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nih kolidi,na nafte, plina, mulja pomije5anog s ,razliditim kemijsJ<im tvarrima
i pri uobidajenim operacijama platfonmi i drugih uraprava s kojih se obav-
ljaju bu5enja. Uz to, kod ,takvih je djelatnosti statrno prisu,tna opasnost od
eksplozije bru5oti,ne i nekontloli,ranog izbacivanja nafte i plina u rnorsku
okol,inru, 'ne samo zbog tehnidkih ,nedostataka na sarnom postrojenju ili ljud-
ske pogre5ke nego i uz njihovo besprijekonno funkcioniranje, kao pos,ljedica
vi5e sile. Do zagactivanja rnoZe, uradalje, doii i pri ukrcavanju nafte izvaitene
iz podmorja ili istjecanjem nafte iz osteienih 'na'ftovoda. Takoder, zagailiva-
nje moie biti posljedica sudara arekog broda s platforrnom ili drugom na-
pravorn.'
I podmorsko r,udarstvo i jaruZanje pijeska, Slj,unka i dnrgih rn,furera,la
na pow5ini morskog dna ,moZe prouzr.oditi zagad,ivanje morske okoline, iafto
ne toli,kih razmjera il<ao zagailivanje naftcym.
Opasnosti od zagadivanja ,m,orske okoline zbog istraiivanja i iskori,Sta-
vanja mors,kog dna i podzem:Ija ub,udruie ie 'se samo ,poveiavati jer razvoj
tehmologije omoguduje sve intenzirvnije iskori5tavanje,minerralnih bogats'tava
pod,morja. No, za sada ne p,ostoji nijedan rne(trunarodni ugovor koji bi, kao
kod zagatlivanja s brodova,' bio u cijelosti posveien za5titi morske okoliure
od zagadivanja zbog djelatnosti ura ,morskom ,dnu i podzemlju ,pod nacional-
rxrm jurisd;i,kcij,om ,i troji bi sadrZavao detalj,nije odredbe o nadirninna spreda-
vanja, su,zbijanja i nadziranja zagad,iva,nja od ovih djelatnosti. Takotter, ?a
razliku od zagattivanja s b,nodova, gdje je opiom rkonvencijom reguli,ra,na i
gradanstka odgovornost za S,tete ,od zagadiv,anja u sludaj,u izbacivanja itri iz-
lijevanja nafte,' ne postoji jedna opia ,konvencija koja bi uredivala graclan-
sku odgwonnost za Stete od zagadivanja zbog istraZivanja i iskori5tavanja
rnorskog dna i podzemlja.
Kao vrijedan poku5aj regrrrliranja izvanu,govorne odgovornosti za Stetlr
od ovih dje,latnosti valja istaci ,regionalnu Konve,nciju o grailarnskoj odgo
vornosti za S,tetu od zagadivanja nafitcrm (uljem) prouztodenu istraiivanjert
i is,komi5tavanje,m mineralnih bogatstava m'orskog dna, usvojenu 1976. iu Lon-
donr.r.' Iako Konvencija nije ,na s,natzi, njqne od,redbe mogu biti kor,istan pu-
tokaz pri nacionalnorn regulirra,nj,u ,izvaru.lgov,orne odgovornosti za Stete od
zagaitivanja koje nastanu pri istraZivanj,u i i,sl<roni5tavanju ,podrmorja'u onian
pravniun strstavirna kdi, kao naprimjer na6, ne sadrie detaljnije odredbe o
orroj materiji.
'Isp. I. Grabovac, Pravna problematika istraiivanja i iskori|tavanja pod-
morja i posebnim osvrtom na odgovornost za itetne postjedice, Split 1983, str.
2-3.
3 Konvencija o spredavanju zagadivanja s brodova tz L973. i Protokol uz tu
konvenciju iz 1918., tekst Konvencije izmijenjene Protokolom v. Sluibeni list SFRf
Medunarodni ugovori, br. 12/1985.
'Medunarodna konvencija o gratlanskoj odgovornosti za Stetu prouzrodenu
zagadivanjem naftom iz 1969., tekst Konvencije i izmjena protokolirna iz 1976. i
1984. v. u- I. Grabovac, Konvencije pomorskog imovinskog prava s komenta
rom, Split 1986.




odgovornos-t za-.$tetu_gd zagadivanja zbog istrazivanja i iskoriltavanjadna i podzemlja, UPP, v. 31, (l),-125-134 (1939)
Probleunatika izvantrgovor,ne odgovomosti za Stete od zagadivanja zbog
istraZivanja i iskori,Stavanja morskog dna i podzemtja aktual;a je i i.r na$oJ
zemli'i s obzirrom na ristraZ'ivadke radove koji se posiied,njih godina intenziv--
ntjg opgvljaj'u t Jadralu.' Stoga u ,nastav,ku teksti pii,tazu3emo osnowra rje-
Suqj_u Konvenciig i7 1976, irmajuii na umru da je tu iegionalnu konvenoiju-o-
radilo devet obarlnih driava Sjeverrnog mora,' rlakle dfiave s najvedim iikus-
tvom u istraffvanju i iskori5tavanj,u ,nafte iz podrrnorskih ,leliSta, kao i u
reguliranju izvanugo{/o,rne odgovorno'sti za Stete od ovih djelatnosti.
2. OSNOVNA RJESENJA KONVENCIJE O GRADANSKOJ ODGOVORNOSTI
ZA STETU OD ZAGADIVANJA NAFTOM PROUZROEENU
ISTRAZIVANJEM I ISKORISTAVAI\IJEM MINERALNIH BOGATSTAVA
MORSKOG DNA IZ T976.
Obalne drilave Sjevernog rlrror? usvoji,le su 1976. Konvenciliu o gradanskoj
odgovorrrosti za Stetu -od zagattivanja niftom pnouzrodenu istiaZivlnSenn i ls-
kori5tavarnjem mi,neral,nih bogatstava morskog dna s ciljem ,da ura jed,i,nstve-
nim osnovarna leguti,raju od,govornost i naknad,u Stete od zagadivamja zbogistrazivaokih i eksploatacijskih radova na rnorskom dnu.
U daljnjearr tekstu ovoga poglavlja iznijel iem,o osnovne odredbe Kon-
vencije koje se tidu odgcrvorne os'obe, temolja odgovornosti i ogranidenja
odgovornosti.
2.1. Odgovorna osoba
Konvercija propisuje iskljudivu odgovornost poduzetnirka postroje,nja
(dI. 3, st. 1). Za svrhe Konvencije poduzetni,k je osoba ,koju je obalna arZaia
odredila, a ako ,nelna takve odredbe, osoba koja potpu,no liontrolira djelat-
nosti 'koje se obavljaj'u na p,latforuni i drugi,m napiavarna (dl. 1, st. 3).
-I(onvencija i'stide da se niikakav zarr-tjev za ,naknadu Stete zbog zagadr
varnja me moie rpodnijeti protiv osobe u sliuZbi poduzetnika irli nje{ovih- pu-
nornoiniika (dl. 4, st. 2). Prema tornlr, neie odgova'rati izvodad radoviili dilgi
sarnostalini ugova'rad ako nije ujed,no i poduzetnik. Takoder, iako to Kanven-
cija direkrtno ne istide, neie biti biitan nikakav stvarnopravni odnos prema
po-strojenju pa za eventiualne Stete nede odgovarati ni vlamik postnrjenja ako
nije ujedno i poduzetni,k.
Dakle, za Stetu prouzrodenu zagadivanjern odgovara uvijek poduzetnik.
To se nadelo naziva i kanalizi'raarje, odnosno usmjeravanje odgovornosti.
o V. viSe Grabov ac, o.c., bilj.2, str. l-2.
- i P"tgiiq,-.pansk-a, F-rancuska, Irska, Nizozemska, Norveska, sR Njemadka,Svedska i Velika Britanija.
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Sustav {.rsrmjeravanja odgovor"nosti uveden je i pri odgovornosti za nu-
klearne Stetet i za Stete od zagadivanja s bnodovan iz razloga pravne sigurnos-
ti, kako bi o5teiern,ik todno zfl o tko jc odgovorna o:ioba. Osi,rl toga, na taj
je rnadin samo jed,na osoba (poduzetnik) duZna pribaviti ,potrebne fimancijske
garancije (putem osiguranja i sl.).'o
No, valja istaii da nadelo kanaliziranja odgovornosti ipak nije sasvim
provedeno, jer Ko,nvencija dopuSta poduze,tniku pravo regresa (d1. 4, st. 3),
s ti,rn da ne odreduje pobtriZe sludajeve u kojirma je poduzetniku priznato to
pravo.'' Kako pravo regresa zapravo indirektno slabi nadelo usmjerene od-
govCIrnosti, dini nam se da je Konvencija trebala donijeti detaljnija pravila
i todno odrediti iznimne sludajeve u kojima poduzetnik i,ma takvo pravo."
2.2. Temelj odgovornosti
S obzirom da se radi o aktivnosti diji se rizici, usprkos svim tehnolo$ki,m
dostignuiima i urajveiern oprezu, ipak ne rnogu u potpunost otklcrniti" te
stoga djelatnost istraZivanja i iskoriStavanja rnineralnih izvora morskog dna
i podzemlja predstavlja povedanu opasnost za okolirnu, na,6e1o odgov'ou:nosti
bez ,krivnje poduzetnika ukazuje se kao najadekvatnije. Na,ime, tko stvara
takvu poveianu opasnost za crkolinu, treba snositi i njene posljedice, bez ob-
zira na svoju krivnjru. Osirm toga, poduzetnik je i ,osoba koja kao organtzator
i nosilac pothvata uliva i najvece ,koristi od fi'nancijskog uspjeha posla pa
je logidno da snosi i sve posljedice.
Odgovornost na temelju krivnje ne bi bila prilclad,na jer u nekirn sluda-
jevima poduzetnik ni,kada ne bi bio odgovoran po5to ni uz svoj,u najveiu
pafutju ne bi mogao sprijediti nezgodu, a upravo je u irnteresu o5teienika po-
trebna nj egova odgovornost."
Imajuii, vjerojatno, rt vidu rnavedene ,razloge Konvencija temelji odgovor-
nost poduzetnika na objektivnim pretpostavkama (dl. 3).
'V. npr. dl. 4. Konvencije o graelanskoj odgovornosti za nuklearne Stete iz
1963 (SluZbeni list SFRJ, Mdunarddni ttgov\ri, 6r. 5/1977) i dl. II, st. 2. Konven-
cije o odgovornosti poduzetnika nuklearnih brodova iz 1962. (v. tekst u Grabo
vac, o.c., bilj.4), koji usmjeravaju odgovornost za nuklearnu Stetu na poduzet-
nika nuklearnog postrojenja odnosno nuklearnog broda.
e Konvencifa- o grattanskoj odgovornosti za Stetu prouzrodenu zagailivanjem
naftom usmjerava odgovornost na brodovlasnika,, y. dl. ,III, st. 1._i 4.
to Isp. V. Filipovii, "Odgovornost za nuklearnu Stetuu, Prhtosi za pored-beno prouiavanje prava i medunarodno prevo, Studije o poredbenom nuklearnom
pravu, vol. 14, br. 16, 1981, str. 149.- rr Istu opienitu odredbu sadrZi i Konvencija o gradanskoj odgovornosti za Ste-
tu prouzroienu zagaitivanjem naftom, v. dl. IIl, st.5.''2 Tako je udiijeno ri Konvenciji o odgovornosti poduzetnika nuklearnih bre
dova koja ogranidava moguinost re-gresa-poduzetnika samo na dva sludaja: 1. akg
je nuklearnu nezgodu tzazvao pojedinac fizidka osoba s.namjerom_da se.prouz-rodi
iruklearna Steta; -2. ako je tako preclvideno ugovorom izmeitu poduzetnika i Stet-
nika.
'3 V. pod 1.tr Isp-. F ilipovi 6, o.c.,bilj. 10, str. 150.
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Poduzetnik se moZe osloboditi odgovor,nosti ako dokaie da je do Stete
od zagaitivaLnja do5l,o zbog rata, neprijateljstava, gradanskog rata, pobune ili
pri,rodne pojave izvanrednog, neizbjeZnog i neotklonjivog znadenja (dl. 3, st.
3). Nadalje, moZe se osloboditi odgovornosti ako dokaZe da je do dogadaja
koji je prouzrodio Stetu doSlo pet gocli,na urakon Sto je postrojenje diji je bio
poduzetni,k napu5teno s odobrenjem i u skladu sa zahtjevirna obalare driave
(dl. 3, st. 4). I konarSno, ako poduzetnik dokaZe da je Steta od zagaelivanja u
potpunosti ili djelomidno nastala zato dto je osoba koja je pretrpjela Stetu
djelovala i,li propustila djelovati u namjeri cla prouzrodi Stetu i,li iz nepaZnje
te osobe, rnoZe biti u potpunosti ili djelomidno osloboden svoje odgwo,rnosti
prema spomenutoj osobi (dl. 3, st. 5).
Buduii da u svijetu gotovo i nema apsolutne ka,uzalne odgovornosti pre-
ma kojoj Stetni,k ne bi i'mao nikakvih moguinosti oslobodenja od odgovor-
nosti, u irmovinskim pravima razlikuju se mogudnosti egzonoracija s obzirom
na shvaianje pojma vi5e sile, radnje ili krivnje samog o5teienika i, even-
tualno, radnje ili krivnje treiih osoba.
Kao Sto smo vidjeli, Konvoncija uz jedan specifidan razlog koji proizla-
zi iz prirode raztka djelatnosti istraZivanja i iskori5tavanja podmorja, gdje
do Stete rnoie doii i nakon zaw3enih radova, od rnapu5tenog postr.ojenja, kao
egzoneracijske razloge predvida to6no odredene sludajeve vi$e si,le te kriv-
nSm sarrrog o5teienikl. Radnja treiega nije, dakle, predviclena ,kao razlog os-
loboilenja od o,dgovornosli, vjerojatno zato da se o,Steieni,ku ne oduzme mo-
guinost upuiivanja zzrtrtjeva za naknaclu prefiIa poduzetni,ku koj,i je, kao
osoba ovla5tena na obavljanje cljelatnosti, d,u2an irnati odgovarajtrie pokriie
za Stetu.'5
Srnat,ramo da je Konvencij,om jo5 vi5e trebalo suziti podrmdje pri,mjene
vi5e sile kao egzoneracijskog razloga te da nije trebalo predv,idjeti prirodne
pojave izvanrednog, neizbjeZnog i neotklonj;ivog znadenja kao razlog oslobo-
Ctenja poduzetnika od odgovornosti. Pri'rodne pojave katastnofailnog karak-
tera su, istina, neovi'sne o utjecaju poduzetnika i u pravil,u su negredvidlj,ive,
iako se u nekim podrudjima ,moraju periodidno odekivati. No, takve se doga-
itaje moZe s,matrati povezanirrna sa samorn opasno5du pogona pa treba podu-
zeti sve ,mjere da se o,ni udine ne$kodljivitrna.'u A kako ie upravo takve pri-
rodore pojave u praksi i rnajde5ie izazwati nezgode i Stete vedeg raanjera,
smatramo da bi u interesu o5teienih poduzetnik, kao nosilac i organizator
opasne djelatnosti koji ima i najve6u fi,nancijsku dobit.od te djelatnosti, tre-
bao snositi odgovornost i za ovaj rizirk.
Rat, neprijateljstva, gradanski rat ili pobu,ne rkao ,uzroci Ste,te ipak Ce
biti rjedi. Takva zb,ivanja poduzetnik, koji zapodinje djela,tnost u politiiki
stabi'lnom podrudju, ne nnoie predvidjeti niti ,moZe na njih utjecati. Osirn
toga, bi,lo bi, dini nam se, neopravdano prenositi na poduzetnika ,i ovakve
poli,tidke rizike.
mrne-
ts lbid., str. 151.
'o Isp. V. Filipovid, Odgovornost za itetu bez krivnje u Zakonu a pomor-
skoj i uruutrainjoj plovidbl, Split 1980, str. 6.
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Stoga je, moZda, Konve,ncija mogla ograniditi viSu silu kao iznim,ku od
kauza}ne od,govornosti samo na sludajeve Steta prouzrodenih ratni,m i njirna
slidnirn, prij e navedenim, sukobiuna.',
Izostavljanje radnje tredega 'kao egzoneracijskog razl'oga u Konveneiji
uazvalo je dosta ,lrritika. Naime, imajrr:ci u vidu Konve,ncij'u o gractanskoj od-
govornosti za Stetu :prouzrodenu zagadivanjem naftom koja kao nazlog oslo'
bodenja brodovlasnika od odgovornosti predvida svjesno djelovanje ili pro-
pu,st treiega u uramjeni da nanese Ste,ttr (d1. III, st. 2, t.b), drugim rijedirna
akt sabotaile lLi teroristidki akt, neki su autori o5tro kri,tizirali Konvenc,iju
iz. 1976. zbog ispudtanja ovoga egzone,racijskog 'raaloga smatraju6i da nema
op,ravdanja za talivo preno5enje po,l,itridkih rizika na i,ndustriju." No, va,lja
istaii da Konvencija nije sasvi,m odbaciia akt sabotaie ili teronisti'dki akt kao
egzoneracijski razlog; ofi]a mu je da,la fak'urltativni znadaj, prepu5tajuii obal-
nirm drZavama da l,ist'u razloga za oslobodenje poduzetnika od odgovo,rnosti
pro5ine i ovim razlogom."
2.3. Ogranidenje odgovornostl
Nadelo ogranidene odgovornosti se javlja 'kao protuteia pooStrenja te-
melja odgovo,r,nosti. Nairne, dok se s jedme strane op,ravdano nameie nadelo
strsZe odgovorrrosti bea ,krl,vnje, to isto nadelo, s dnuge st'rane, nameie od,re-
divanje gra,nice odgovonrosti, kako bi odgovorna osoba rmogla predvidjeti
nizirk kojem se izlaZe i taj rizirk osigurati.P
Konvencija predvida ogranidenje odgovornosti podruzetnika do odretlene
svote izraileme u jediuricama posebnih prava vudenja (Special Drawing Rights
- SDR)," i to za svako pojedino postrojenje" i za svaki dogaclaj."
Dakile, visina odgovornosti poduzetnika fiksirana je na odredenu svotu
po svakom dogaclajru,i po svakom postrojenju, bez obzira na njegorru velifinu."
rje5enje Konvencije o odgovornosti poduzetnika nuklearnih brodo
r8 V. B.A. D u b a i s, >The 1976 London Convention on Civil Liability for Oil
'? Takvo je
va, v. dl. VIII.
Pollution Damage from Offshore Operations<, Journal pt Maritim_e Lotu and Com-
merce, vol. 9, bi. 1, 1977, str. 65; isp. i T. T r e v e s, Survey of International and
Regional Agreements relevant to tlte Protection of the Mediterranean Seo from
Poitution rdsutting from Exploration and Exploitatibn of the Continental Sheli, the
Sea-bed and its Subsoil, Rim 1978, str. 62.
'e V. pod 3.3.
'o Isp. Filipovi(, o.c., bilj. 10, str. 155.2tV. vi5e o tim jedinicama V. Fitipovid, Posebna prava vudenja, Pomorska
enciklopediia, sv. 6, Zagreb 1983, str. 383-384.
22 Za potrebe ogranidenje odgovornosti jednim postrojenjem (>installation")
smatraju se sve buiotine (okna) i uredaji vezani ui jednu platformu ili slid,nu
napravu, v. dl. l, st.2, t. (i).8 Propisana je svota od 30 milijuna SDR koja se primjenjuje pet godina nakon
Sto je Konvencija otvorena na potpisivanje, a nakon toga odredena je svota od 40
milijuna SDR (d1. 6, st. 1). No, Konvencija dopuSta drZavama da predvide i veci
iznos limita odgovornosti (d1. 15, st. 1).
2' I Konvenci.ia o odgovornosti poduzetnika nuklearnih brodova predvitla ogra-
nidenje od-g_ovornosti poduzetnika za svaku pojedinu nuklearnu nezgodu u pogledu
jednog nuklearnog broda, bez obzira na velidinu broda, v. dl. III, st. 1.
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Sto je inade bitno za ograrlidenje odgovCIrnosti brodovlas,nika prema Konveur-
ciji o gnattanskoj odgovorrros,ti za Stetu prouzrodsnu zagadivanjeun naftffirr,
koja kao osqlovise. za ograrniienje odgovonmsti nzima upravo velidiu:nr broda.D
Rje5enje Ksnvencije iz 1976. je u sklaclu s pri,rodom djelatnosti istraZi-
vanja i iskonidtavanja monskog dna i podzem,lja i r,izic,itma povezaindrn s tom
djelatno5du. Na,iim,e, dok je ;kolidinra na,fte koja ,moZe isteci u rnore s brodova
(tamkera) ipa,k ogranidena nosivo5i,u tankera, tkolidiura arafte ,koja rnoie istedi
iz pod,mors'hrih leZi5ta nep,redvirdiva je i ne ovisi o vrsti i velidini platforme
ili slidne naprave.'
Podruzetrrnik ure rnoZe ograrridi,ti svoju odgovornos:t ako se dokaZe da je
Steta od zagadivanja posljedirca njegova osobnog djelovanja ili prqpusta udi-
njenog marnje,rno, sa z,r:anje'm da ie doii do Stete od zagadivanja (dl. 6, st. 4).
Dakle, svaka osobna krivnja poduzetnika ne dovodi do gubitka p,rava na og-
naniE,enje odgovornosti,'? nego tu posljedicu irma sarmo osobna ikvalificirana
krivnja poduzetnika. Razloge ove odredbe treba traiiti u pri,rudi dje,laturosti
istraiiva,nja i ,i,skoriEtavamja pod,morja ,kod kojih se ne moZe dati zadovolja-
vajuCa defi,nicija osohne painje."
Da bi ,inna,o prax/o na ogranidernje odgovornosti, pod,uzetnik m,ora nakon
dogatlaja osnovati fond ogranidenja odgovonnosti. Taj se f,o'nd osniva kod
$rda itli dlrugog nadle2nog organa b,itl.o tkoje od 'dnZava ugovom;ica u kojoj je
,podignuta firtba za naknadu Stete. Fo,nd se moZe osnovati deponiraurjem svo.
te ili podno5enjem bankarskog ili drugog fi,nancijskog j,amstva koje poanaje
zakmrodavstvo driave ugovornice gdje se fond osniva i koje njen sud i'li dru-
gi ri.rad,leZni. organ srnatra dovolj,nirn (dl. 6, s,t. 5).
Ako je podiuzehik nakorn dogattaja osnsvuLo fond ,kako je propiszuro pa
je ovla5ten ograniditi svoj'u odgovorrnos,t, orr ne odgovara cijelom svojourr
imovimom, te se na njegovoj dr,ugo,,i ,irnovini ne rmoZe ostvarivati nikakvo
pravo na naknadu Stete od zagadiva,nja p,rouzr:odene istim dogaclajern (El. 7,
st. l).
Podmzetnik rnora i prije urastale Stete barsm djel,omiCno osigurati pokriCe
od,gwornosti, i to iu obli&u osirgruranja ili dnrge fiurancijs,lce garuxncije" na ma-
ein i uz urrjete koje odredi obalna drtava (dl. 8, st. I ).'o
'z5 V. dl. V, st. 1. Konvencije te izmjene protokolima iz 1976. (d1. II) i 1984. (dl.
6, st. 1).:. 
' Isp. G r a b o v ac, o.c., bili. 2, str. 87.a Do izmjene Protokolom iz 1984., svatraka osobna krivnja li5avala je brodovlas-
ranidenje odgovornosti, v. dl. V, st. 2. Konvencije o grailanqkojnika prava na og i j
odgovornosti za Stetu protrzrodenu zagailivanjem naftom. Naprotiv, K
odgovornosti poduzetnika nuklearnih brodova dopu5ta ogranidenje od
onvencija o
govornosti i
kad je nuklearna nezgoda posljedica osobne krivnje poduzetnika, v. dl. III, st. 1.u V. pod L.i32.P Iznos ne smije biti manji od 22 milijuna SDR u razdoblju od pet godina" cl.in
nakon Sto je Konvencija otvorena na potpisivanje, a nakon toga je minimu,m 35
miliiuna SDR (dl. 8. st. 1).jq4q ( l. ,
to Ako je poduzetnik neka od drZava ugovornica Konvencije, tada nije duZna
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Obatrna dtiava moZe poduzetnirka u cjelirni ili djelomidno osloboditi dui-
llosdi da-pribavi pokriie u oblirk,u osigura,nja ili clruge financijske gararncije za
:!"!" od zagadivanja prouzrodenu sabot;Zom iili -terorizmom (dl. B, s;. 1).
Nairne, Prema nekim sustavirna osiguranja 1ne pol<rivaju se ovi rizici', te sto.
ga obalna driava moZe, ,kako bi olak5ala njegov poloZaj, osloboditi podluzet-
+ku od odgovornosti za Stetne porsljedice zagaAivan5a prouzrodene sa6ota2omili terorizmom te sama pre,uzeti ja,mstvo za pokriie od"gorornosti i naknadu
Stete od zagadivanja prouzrudene ovim dogadajirma. Time Ksnvenc ija zapra-
vo_ rostavlja drZavama ugovor'-nicama mogudnost da pro5ire listu ,*logi ,u
oslobodenj e poduzetnika od odgovornosti.,,
I na konou, valja istadi da Konvenoija dopu5ta ugovornicarna cla predvi-
de neogranidentr odgovonnost poduzetnirka za Stete od zagadivanja piogzr+
dene postrojenjima za istraiivanje i i,skori5tavanje ,morskog dna i podzernlja
pod njihovom jurisdi,kcijom, pri demu me smiju vr5iti dislirirminaiil,u .ra ds-
novi nacionalnosti po.duzltnikt (dl. 15, st. l).,,
3. ODREDBE ZAKONA O iRUDARSTVU ,NASTH OBALNTH REPUBLII(A
Svi zako,ni o r,u,darstvu ,naiih obabnih ,republika sadrZe odredbu o teme-lju odgovornosti za Stetu od mdarskih radovi. No, treba reii da se ti zakwri
odnose na s v e ru.darske ra.dove, ,kako na ,kopnu tako i na morsko,m dnu i
podzemlju.
Zakoni o rudar"stv,u SR Slovenije" i SR Crne Gore* ;r.r pogledu tomelja
odgovornosti za Stete od rudars,kih radova sa,mo se pozivaju ni opia pravila
o araknadi Stete (dl. 21. Za'l<ona o rudarstvu SR Crne Gore), odnoino ,rra pru-
vila irnovi'nskog prava (dl. 8. Zakona o rudarstvu SR Slovenije), dakle na od-
govarajuie norune Zakona o obvezni'rn od.nosima.
- Kao Sto je poznato, Zakon o obveznim odnosima predvida objektivnuodgovorlrost za Stetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti (dl. 154, st. 2), s
tirn da se irnalac opasne stvari ili osoba koja se bavi opasnorn djelatno5iu
oslobada o'd odgovcrnosti ako doikale da je Steta posljedica vi5e siie ("nekog
gzroka kgji se nalazio izvan stvar.i, a dije se djelova,nje ,nije moglo pnedvid--
jel!,ni izbjeii, ni otkloniti(, dl. 177,,st. 1) iti ako dokaZe da je Sieta-nastarla
isklj,gdivs radnjom o5teienika ili treie osobe, ,koju on nije mogao predvid-jeti i dije posljedice nije mogao izbjeii ili orkloniri (El. 177 , st. 2)." -
" V. pod 3.2.
., '2 Moguinost povi5enja -limita-o-dgovornosti i moguinost predvidanja neogra-nre-e-ne_ocl,govornosti.F poiedinim drZavam? ugovornicama upravo su i razlozi zbogkojih Kolvencijg nijq-na snazi, v. vise Dubais, o.c., biij. 18, str. 77, M.. REmond-Gouilloud, >Pollution from Seabed Activitiesn, Tfie Environmbntat Law
of the_Sea, ed by D. M. Johnston, Gland 1981, str.2S5.
33 V. tekst u Uradnom listu SR Slovenije, br. 17 /1?75.
'n V. tekst u Sluibenom listu SR Crne G6re, br.'9/1985.s Imalac se oslobait-a odg_ovornosti djelomidno ako je o5tecenik djelomidno pri-
donio nastanku Stete (dl. 177, st. 3), a ako je Steti djelomidno pridoniiela tr?:ca
gsq,b?, o.na. gdgg1,ara oSteieniku solidarno s imaocem sivari, sraznijerno ieZini svoje krivnje (dl.177, st. 4).
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se na odredbe Zaksrta o obveznirn odnosirma, nego sadrZe posebne odredbe
o,temelju odgovorrnosti za Stete,od r:rudarskih radova.
Clanr 21. Zakona o nrdarstrru SR Bosne i Hercegovine predvida objektivnu
odgovorrnost rudarske i dmge organizacije za Stetu ,koja nastane izvodtenjem
r:udarskih'r:adbva, a kao egzoneraoijske razloge'navodi viiu sihr, krivnju oste-
iemika ili ,krivnj'u tredega.
elan 15. Zakona o rurdarstvu SR Hrvatske izdvaja podzemne rtrdarske
radove, miniranje na powiinskirm kopovi,ma te istraZivanje i eksploataciju
nafte i zenrurog plina od osta'lih ,rurdarskih ,radova. Za Stetu ko,ia nastane iz-
vodenjem navedenih kategorija r:udarskih ,radova, zbag njihove poveiane
opa'snosti za okol.inu, Zakan predvida objektivnu odgovornost rudarske o,r-
ganizacije, s ti{m da kao razloge oslobodenja od odgo.,'ornosti ,navodi vi$u silu,
radnju oiteienika ili treie osobe (dl. 15, st. 1). Sto se ,tide odgovornosti za
Stetu koja nastane izvodenjem ostalih rudarskih radova, Zakon o rrdarstvn
SR Hrvatske upuiuje na octred,be Zakona o obveznirm odnosima. To bi zna-
dilo da u ostalim sl,udajevirna nudarska organizacija ne odgovara objektirrno
nego na temelju (pretpostavljene) krivnje.3'
Ako usporedimo opisa,ne odredbe Zakcrrra o rudarstvu SR Bos,ne i Her-
cegovine i SR Hwatske, moZeurro konstatirati da Zako,n o rudarstvu SR Bosne
i Hercegovine predvicla stroiu odgovornost, jer oslobada rudars,knr organiza-
ciju od dgovomosti samo za krivnju oiteienika ili treiega, dok Zakon SR
Hrvatske ,kao egzoneracijski razlog predvida svaku radnju ili p,ropust o5te-
ienika ili treie osobe, bez obzira na njihovu krivnju. Tirme Zakon o mdar-
strru SR Hrvatske stavlja rudarsk'u mganizaciju u povolj'niji poloZaj nego Za-
kon o obvez,nirn odnosima rkoji takoder ne traii skrivljeno ponaianje o$teie-
nika itli treiega, a'li postavlja dodatni uvjet da Stetnirk njihovo djelovanje ,nije
rnogao predvidjeti, niti izbjeci ili otklo,niti posljed.ice, dakle da je njihovo dje-
lovanje irmalo karakter vi5e sile.
Kratki prikaz relevantnih odredaba rudarskih zako,na na5ih obalnih re-
publika pokazuje da se oni Sto se tide temelja odgovornosti za Stete od ru-
darskih radova ili pozivaju na pravi'la Zakoura o obvezni,m od,nosima i,li sadrZe
o toorre posebnu odredb,u. Osim o te,melju odgovonnosti mavedeni zako,ni ne
sadrle odredbe o ostalim specifidnim pravnirrn pitanji,ma, vezanim uz odgo-
vonnmt rudarske o,rganizacije za naknadu Stete od rudarskih radova.
16 V. tekst u Sluibenom /isra SR Bosne i Hercegovinc, br. 4/1984.
37 V. tekst u Narodnim novinama SR Hrvatske,br. 19/1983.
" IsP. I. G r a !o v a c, >Temelj odgovornosti za Stete od istraZivanja i isko-
ri$tavanja nafte i plina na morskom dnu i podmorju s posebnim osvrtom na dlan
15. Zakona o rudarstvu SR Hrvatskeo, Prlvreda i- praio, vol. 22, br. 9-10, 1983,
str. 7.
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{. ZAKLJITCAK
Istradivanje i iskori5tava,nje mirnerarlrnih bogatstava ,morskog dna i pod-
zemlja bez sumnje ima niz specifidnosti u odnozu na odgovarajuie rudarske
djelatnos,ti na kopn'u.
Specifidna sredirna u kojoj se odvijaju, posebora tehnologija, narav rizika,
povedana opasnost od zagaetivamja rnorske okolirne, 1e brzo Sirenje zagatlivanja
iz jednog pod,rudja mora u dru,go, koje imoZe zahvatiti vel,irke prostore zatrti-
jevajru odvojen prav,ni tretrnan istraiivanja i iskori5tavanja mineralurih bo,
gatstava rnorskog dna i podzemlja od ostalih rudarskih radova na tk6rprnu.se
Imajudi na urrru i,ntenzivnije istraiivanje morskog drna i ,podzemr,lja Ja-
drama ,tr potrazi za naftom i p}imom tnebalo bi, uvaZavajudi navedene speci-
fiinosti ,istraZivadkih i eksploatacijsk,ih radova na rnorskom dnu, uz temelj
odgovornosti, posebno regutlirrati i ostala vailna pitanja kao Sto s,r.r odrediva-
nje odgovorne osobe, opsega naknade Stete, lirm.ita odgovornosti, obveznog
osigurarnja i ostalih f,iurancijskih jemstava.
Kosw'encija o gratlanskoj odgovor:rnosti za Stetu od zagadivanja nafto'm
prcmznodenu istraZivanjem i iskori5tavanjem mineralnih b,ogatstava rmorrskpg
dna iiz 1976.6ije smo odred,be analizirali u ovom .radu, sa svoj,irm razraitenim
sustavorn nesurnmjivo moie predstavljati vnijedan putokaz pri nacionalnoj
regutlacij,i.
Summary
EXTRACONTRACTUAL LIABILITY FOR POLLUTION DAMAGE RESULTING
FR0M ExPtoRArroN AND 
F{{oT##o* 
oF SEABED MTNERAL
Increasing exploration of the Adriatic seabed, particularly drilling for hydro
carbons, requires the a.doption of rules on liability for pollution damage resulting
from off shore activities.
The mining acts of four Yugoslav coastol republics contain provision on the
Qasis of liability tof damage resulting from miniryg activities, making no dif lerence
between such activities on land and on the seabed.
Bearing in mind the specific character of offshore operations, the author is of
the opinion that mining on the seabed should be treated separately from that on
land. Besides the brcis of liability, national regulations on liabiliiy'for pollution
damage resulting from gffghgre operations should include other iniportait questi-
ons, such as extent of liability (limitation, types of damage), person liable, com-
pulsory insurance and other financial security.
The author analyzes the provisioms of the 1976 regional Convention on Civit
Liability _f9.r Oil P_ollution Damqge resultiig from Exploration and Exploitation of
Sea-bed Mineral Resources. Although not in-force, tdat Cotwention cciuld serve cts
a useful guideline for national regulation
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